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ТИПЫ ЛЕСА КАРЕЛИИ
А. Д. ВОЛКОВ 
(1933–2007)
Известный ученый в области лесоведения и
лесоводства, кандидат сельскохозяйственных
наук, заслуженный лесовод Российской Федера
ции, заслуженный деятель науки и заслуженный
лесовод Карельской АССР. С 1969 г. являлся
сотрудником Института леса, в том числе его
бессменным заместителем директора по науч
ной работе на протяжении почти 30 лет
(1974–2003 гг.). До середины 1970х гг. его ис
следования были  сосредоточены на выявлении
закономерностей строения и развития ельников, естественного и искус
ственного возобновления на вырубках с целью оптимизации системы
рубок и восстановления в этих лесах. В это же время были сделаны дол
госрочные многовариантные прогнозы лесопользования и ведения лесного
хозяйства в Карелии.  В  последующий период внимание ученого устрем
ляется на исследование таежных экосистем на ландшафтной основе. 
Автор и соавтор более 190 публикаций, в том числе 9 монографий и 90 ста
тей,16 нормативных документов в области природопользования. С 1992 по
2004 г. он являлся составителем и редактором Государственного доклада о
состоянии окружающей среды Республики Карелия. Представленная моно
графия является последним трудом А. Д. Волкова. Он отчасти не завершен.
Материалы приведены в авторском оригинале. 
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